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Bukan ahli 
politikwakili 
kaum Cina 
KUALA LUMPUR 8 Mei - 
Individu bukan ahli 
politik dilihat boleh 
diterima sebagai wakil 
masyarakat Cina dalam 
Kabinet akan datang, 
kata beberapa pemerhati 
politik. 
Pensyarah Fakulti 
Sains Sosial, Universiti 
Malaysia Sarawak 
(Unimas), Dr. Faisal S. 
Hazis berkata, adalah 
sesuatu yang baik 
sekiranya kerajaan dapat 
memecahkan budaya 
partisan berhubung 
pelantikan wakilan dalam 
Kabinet dan tidak 
mengehadkan ia hanya 
dianggotai mefeka yang 
terpilih sebagai anggota 
Parlimen. 
"Keanggotaan dalam 
Kabinet perlu 
berdasarkan merit ... pada 
pendapat saya, ia 
memerlukan mereka 
yang berwibawa, boleh 
memberi khidmat dan 
mampu menjayakan 
agenda yang ditetapkan 
perdana menteri untuk 
lima tahun akan datang, " 
katanya. 
Beliau mengulas 
keputusan MCA yang 
menolak untuk 
menyertai Kabinet 
ekoran kalah teruk dalam 
Pilihan Raya Umum Ke-13 
lalu. 
